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身近なICTを活用したコミュニケーションによる 
英語科教員の資質・能力の向上 
－ YouTube, LINE, Google Driveを活用した日常的な交流の在り方の考察 － 
 
学校力開発分野（19220919）半 田 智 美 
 
本研究は英語科教員の資質・能力の向上を目指し，身近なICTを活用した指導方法等に

































































































実習校である N 高校，F 中学校，勤務校におい
て，英語科のパフォーマンステストを開発，実践

































































































I would like to tell you about Hippari udon.  
Hippari udon is a traditional food in Yamagata. My 
family call it Hippari.  
It is made of noodle and natto. The recipe for 
Hippari is so simple. First, boil noodles. Second, dip 
natto and eat it. You can use any kinds of noodles, such 
as soumen, hiyamugi, and udon noodles, and it depend 
on families.  
Each family has its original Hippari toppings. For 
example, canned mackerel, leeks, raw eggs, and so on.  
  Hippari udon has a unique point, we get noodles in 
our own bowl from a pot directly. I enjoy a great time 
with my family in winter when I eat Hippari. You can 
enjoy it, too. Thank you. (120words) 
   図2 生徒作品例【ひっぱりうどん】 
(2)「K市を訪れた外国人観光客へ日本文化を紹介
しよう」(中3・英語) 












































































































Hello, everyone. I will talk about SNOOPY. Look at 
this. He is a main character of PEANUTS. He is 70 
years old. He is a dog. He is not a human, but he can 
walk like a human. He has many friends. He is so 
friendly, and also he is very cute. I don’t like dogs, but I 
like him very much. I want to have a puppy like 
SNOOPY. I’m good at drawing SNOOPY. Please ask 
anything about SNOOPY.   Thank you for listening. 
(78words) 
図5 ルーブリックなし・生徒作品 
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